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S.S. d* 9«0 
?»A. van ftflfc» 
»• twealia« vaa wmmmttrnk &*»>**.atonali* .*1*ae.»Mt..Am 
Êmà^MMm*. MrnhmmtMrn? 
Inlmiêimmt 
D« «ioXorisiatriaeh« aagaosiaafeafana* ia vatarig* axtraktan «a gawaadastra« 
»ten ward ®atwikk«Xd ia Iff? •» f£i«* (lit. 1,2,5). Mt waroa «rot« w 
bataringaa 4« tooa gafcraikta aathodaa» is«» o*a* ««a radalyka 
gavoaXigfaaid, aaa lissais* 4kl$i «a «o«4« atöi&a«*<mdrakkia«» 
Magagaan ward ia hoovorr» do »««is«« raa «IffiMitt afeaorptla nog varbotoria* 
ia da aagaOSiaabOpaXiagSttOthOdiOk i*^** a&abraagoa» 
foor de thaoratlfiaeha aehtargrond«» vaa da ataaair« abaorptia Uobiiik kaa 
»aa bot bost do Xitaratuur op dit fobioé mâf).«#»»« imI« bft§ 
"Analytisch« Spootvoaotrio" door Dr. I«« ia OaXaa of "Atoaio Abaorption 
I^tirdpIkdtoaMitff41 door «I» Hubaska an B« Moldan. 
Ala—«a» 
Vooraf ia hot iatoroaaaat oa to watan wat op groad van da thaori« waa 4« 
aasaooiaabopalia* d.a»Y» M nmtht aa$ ward«» (lit. 4). 
Do 8#*bopaling i« da aa«at favooligo bopalia« ia d« M«teohaiak, hatgaa» 
««a iroordool featakant woo* lag« Mg*««Aalt«» (aaatw&ardaa <i ppa Mg) m ««a 
nadaaX voor nog«ra %»«afeaXtaa (aaatwaardaa > t ppa Mg) vaawaga d« aood» 
»akalyk« vardaaaiagoa* 
Za s'a al&aaee&haid kttrmaa da volgaada eeaponantaa storoat 
fosfaat» »IXioaat, sulfaat «a aXaaiaiua, doordat sa a«t aagassiatk aiadov 
vlaohtifo verbindingen kaan«» iroraoa i». d« vlaa, sodat or roiatiof siMUr 
vrtja aafaosiaaatoaoa oatstaaa «a d«sttal*« t« laga waarden gaaataa suXXaa 
vordaa. Boao »toringsbronnen kaimaa aohtar vrij «envoudig worden geëlioineerd, 
INi fosfaatstoria* door aaa asatylaaa-Xiaefcttvlaa ta gabraika», da storia* 
ia daa *rtfwol. irorwaatiooobaar# Silloaat kaa irordaa mt|dowt doo# bohaado» 
lia« ast wataratoffluorIda, «aar ia «ia oadarsoakprôgraaaa komen baXaagr^k« 
ailiaast*ohalt«B aaasftlQk« voer, Sulfaat* «a alwaiaiaastoriag wordt oadar-
drukt door toovoo^ia# van Sir of X<a* Bas« bald« elementen hebben dasalfda 
alfansohap ala magaasiaa ia da vlaa sodat «r waaaoor das« ooapoaeataa ia 
grota ovaraaat aaMmilf ala, h«t elaaaat aagaaalaa vaa da «torende #o»p©<» 
a«at«a i« "vorXoot* (lit.4)» Boraadie» spoloa by d« atariagaaadardrsykiiaf 
da aoodsakolik« veManaiagaß ««a posltiava roX. 
Onder bot hoofdstak öowas wordt feasalira-ran d« imrXoad iraa sr aa La to«* 
va«£lag op i« aaaXya«<»r«imi to tan. 
1 
QROBD, 
to bruikbaarheid van do AA-aethode word nagegaan oa vergelekea xtt do 
thans ia gebruik as^ade methode bH bot routineoadersoek (bflago 1)« 
io ÎJkfcurvo b$ dm «othodo oavat hot trajekt van 0 tot 40 ppa Hg •» io 
vr^vel lineair, ïsod&t do «ethode uiteraate geeehikt 1« voor automatisering 
a.b.T. Vltatron-ooloriaeter gekoppeld aan «oa Eooargot-aonsterviasolaar. 
B|| de AA~«ethode is bU gebruik van do «eest gevoelig* felßtait« ««a 
trankt van 0 tot 0.6 pp» Mg negeltfk. Saardoor souden du» verdunning*» 
noodsakeiyk worden van 60 à TO «aal» Bot blook eehtor v«l »ogel^k m dit 
trankt «aigtlao uit t« broiéo» door roteren vas ét brander tot 0-2.0 
Wm %* sodat wit ooa 2ö~v©udig* vordaaaiag ka» worden volstaan, oa bot* 
s elf do eimeoatratiogeblod aio btf do Xgô-ool.-methode to bereiken. Beid* 
Uklgaoa voor do AA-aethode worden gegeven ia figuur 1« 
Hierin aien we dat door do paatoa ooa sodaaig rechte ka» vovdoa getrokken, 
dat allooa bot onder»t« gebied eruit valt oa duo via aflosing kan worden 
bepaald. Wil aon eohter nauwkeuriger bepalen daa iioat gebruik to word#» 
genaakt van do roeka 0-0.6 ppa Mg. Bovoadioa aoot oir da» vo©* do aeet-
cone«atraties welke liggen tussen 0 oa 0»1 pp* Mg «Inder verdund worden. 
M.b.v, do figuur kaa do nauwkeurigheid van do Mgö-waterbepaling d.i«y, 
M gesohat worden, orvan uitgaand* dat or tO «aal wordt verdund oa dat 
beide pl§eoa worden gobrulkt. Mo kr|®o** daa twee klaaaoa ali 
klaooo 1) 0 • 9»9 mg KgO por 100 gr.l.dr.groad* 
klasse 2) 10.0 - 55.3 ag %0 f«? 100 gr.l.dr.groad. 
Toot klaooo 1 wordt do aeetnauwkettrighaid/afl**anauwkettiigheid van do 
my» A.A-5/yklüri geooliat op 0.004 A/0.003 ff« koat overeen aot 
ooa bepalingsnauwkeurigheid van 0.05 •§ Mg0/100 g.l.dr.grond. 
•oor klaooo 2 wordt do »eetnauwkeurlgheid/afleesnauwkeurighoid van do 
nip» A.A-5/^klJJn gesohat op 0*004 A/0.010 ppa Mg» Bit koaot ovorooa aot 
ooa bepallagoaauwkeurlghold vaa 0*1? ag Hg0/100 g.l.dr,grond. 
Bes« beid« eyfers si» salvo* theoretisob oa in do praktik niet haalbaar» 
oadat Mor geen rekening is gehouden aot allorlei Invloeden soalo vor» 
dunning*fout, siga&alruis, extraatiefout eto. 
Do gevolgde aethode van JigG-ool. a.b.v. Vitatron-ooloriaeter aot oareisot 
oa autoaatiosbo wisselaar, drukt do %0-gobaïtoó mit in t deoiaaal. 
Hieruit blykt vol dat af graad vaa do»« theorie gooa grote verboteriag 
vaa do fSgC-bepaliag io to vorwaohtoa d.a.v. invoering vaa do A.A-aethode. 
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Irostüolo aadoro mêmm m ttouln absorpti« t« bovon oolori-
••tri* «©« tatnnon »ga, d« *v»»««bb gesuiklcslyfc« a»toaati#«ria« im« 4« 
»otfcod«, do ooxnrondicor voerkowoi-kin« (#»®n re»g«ati&, «oon do«erittgon, 
l««a nwoJitttd) «s dwde«r fcortoro «nalyooduur. loa nadoal i» do 20-
•o«difo v*rdtmning, Mit ooit 1000 jqp Gr-oploosing, volko viKwr ollo 
aoastoro nodig 1» oa hotiolfdo bopollngo tjr*4ok t to h*ndh«v«iau 
Ha ovoirvogiag van hot VQ©jr«o»j*do *o*do» 4« boldo aotïtodoo vorgolofco» 
d.a.ir« oost oadorsoote. loa vijftigtal senator® v«?4m op g aaaioron ta 
duplo onderssooht n.l. »oramal In het routinewerk e» In dozelfda axtrakten 
volcano de MfO-Â ,A-««thod*. 




eakv. duple enkv. duplo gm» 
9«7« * 755.- • • 
*rv #s N 755.- 50.5 29.5 29.9 
9677 * - 20. 7 «k 20.5 18.9 19.6 
9678 16*6 15.8 16.2 15.8 14.9 14.4 
§679 * 15.5 12.8 14.0 12.9 11.5 12.1 
11.6 9*8 10.7 9.2 8.9 9.0 
féii 15. t 11.7 12.4 10.7 10.0 10.4 
9682 8.9 9.4 9.2 7.9 8.7 8.5 
9685 7*5 6.9 7.2 6.1 5.4 5.8 
m4 5.9 5.5 5.6 5.1 3.9 4.5 
9685 10.6 10.5 10.4 8.7 8.7 8.7 
9686 $.7 8*3 9.0 8.1 6.9 7.7 
9687 7.6 6.9 7.2 6.8 5.4 i.t 
9688 9»5 f «7 9.3 7.« 8.7 8.2 
9689 15.0 10.9 12.0 10.6 9.2 9.9 
9690 15.4 12.7 15.0 11.6 11.4 11.5 
9691 *7.5 25.5 26.5 21.2 22.1 21.6 
$«92 * 17.4 21.7 24.« 22.5 20.7 21.6 
9691 8 16.6 15.7 16.2 14.0 14.4 14.2 
9694 15.1 11.4 12.2 11.2 10.1 10.6 
9695 12.8 11,0 11.9 10.5 9.8 10.0 
fif« 11.5 9*4 10.4 9.4 8.9 9.2 . 
f.© 7.8 8.4 7.6 6.5 7.0 
9äf# 12»7 11.1 11.9 10.5 9.5 9.8 
9699 9.9 8.5 9.1 8.2 6.5 7.2 
9700 12*6 1t.1 11.8 10.5 10.0 10.2 
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10001 18,1 14.4 17.3 13.4 13.4 13.5 
10002 s n.j 19.4 18.4 15.5 13.8 19.4 
10005 8*2 8.2 8.2 7.7 7.8 7.« 
10004 I.T 5.3 3.4 2.9 2.7 2.8 
lOOOf 8.3 8,0 8.2 8.0 4.4 7.3 
10006 9.1 9.8 9.4 9.2 9.5 9.2 
1000t 4.4 4.3 4.4 4.0 4.2 4.1 
1000» 6.8 8.4 7.« . 3.9 7.3 4.7 
10009 15.Î 15.1 13*4 13.7 13.4 13*4 
10010 1Î.1 16.8 17.Ö 15.4 13.4 13.4 
10011 * 23*1 30.9 27.0 19.3 21.3 20.3 
10012 18*9 lt.! 19.2 17.2 17.4 17.3 
10013 Aft J C(f «4 23.0 ff .7 19.8 20.4 20*2 
10014 * • m 12.3 11.9 12.1 
10011 at.8 24.3 27.0 24.1 21.7 22.9 
10014 * 755.- 733.• 733— 7 33- 733— •>33— 
10017 * 735— 755- 733— 32.7 52.9 32.8 
1001« 14.7 17.1 14.9 14.9 15.O 13.0 
10019 * 751- 735- 733.» 31.3 29.5 30.4 
10020 27.4 26.0 24.7 24.4 2|.2 23.8 
10021 24.8 24.1 24.4 21.9 17.4 1t#8 
10022 * 733— 733— 7 33— 32.7 31.3 32.0 
10023 13.5 14.ö 13.O 14.5 13.8 14.2 
10024 14.5 16.3 14.4 14.9 14.7 14.8 
10025* 17.4 13.7 13*4 12.9 12.1 12.1 
g*#» 15*7 13.O 15.I 11.7 11.3 11.3 
ZÄMJL» 
P* Mt mummr» sp, oa Aivim nd»n imlt«a besehouvln« 
g«bl#ir«n. 
B« AA~*«thô4« fttvft 4« •ôlpraâ« s%*»da®»S*fvyitia<«i fe«r»k»nâ kamt 4* 
kl««8«B v«1Im la da api &*ng«¥yaehti 
•ooir kl*«*« 0 - 9.9 ftf HfO/lOO g.l.<l».g*oa4 V • 14 »«Ô.42 
•00» kl*««« 10 • || tt# MgO/1 00g. 1,dr.groaé » • 25 m0<?) 
To«* 4« üsü«0#I» Mthod« b«dro«g«n 4# »tfluad*«féalV||kia^int 
•00* kl«m 0 * f«f Kg HgO/100«.1.àv*8smâ M « If *«0.73 
too* kl*««« 10 * 35 *£ MgO/lôôt.l.âr.gTonâ If • 20 *«0.88 
Il«*i*l% %lffct ümê d*t «* vvt}w#l g««& versehtl in duplla««vt>*«?h«16 
b« a tast twHn 4t fe«id» »«thodan. 
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fit v*a do aasljrss*ss«titatsa fclQkt» dftt At Mgö-AA-aathod« 
hogo*s wiVumUm i»«lt dan 4» MgO-col-»athoda• Bil 1» uitgasat I» 
figuur 2* hlaria is hat oo^saiatiadiagraa gatakaad mm Mgû-AA «I MgO»ool. 
lot varhaad km notion mitgadrmkt als» f • 0.06 % + 0,1 * * 0*995* 
Oonclueia» ®* to paling van aagaaaiias-watar in hot routiaa groadondaraoak 
kaa aowal go1oria«trisoh als i«>,y, «I««1m afcaorptio plaataviadaa» 
0« varvaagiag van 4« thsna ia gebruik sfjad* colorimatriaoha aathodo 
doo* âa atoeaira afesorptiaoathoda litit vr^wal gaaa voordalaa «f ver-
hatariagaa m haaft daa gs«» «ia, 
wol «iH oo» varkvoovsehrift opgaatald voor de AA«*othodo( sodst das« 
fcy aventuala iaagduriga atoriagan m / of atagaatiaa al« «an iaoidaataia 
ondarzoakaathoda kaa vovdo» gahruikt« (hflogo f)* 
Q&WAS. 
Da hop*ii®f van % ia gawaa viaét plaats op vrijval idaatlako wiss ais 
ia groad* (ais feylaga 3). 90 ra»ultaten iraa daaa mathoda ktmaaa gakva-
lificaard vordaa als radalyk tot goad. fooh li|kt ook hiar aaa oadarawsak 
naar sathediakvarfcateriag é.a.v. atoosiso «hoorptio sist «««KMI#» 
«adat da aaat&adighadaa aai«»» s^a da» h$ hat gtsmdoadortsoak op hat 
roatiaalab. Sa Mg*ool«»aothodo fcö hat gawaaoadaraook ia aiat soolo hf 
routiaagroadoadarsoak gaaatoaatisaard» feovaaâiaa «ofio» hio* hoga*s 
gahaltaa govoadoa dan in hat 1i9-HgO axtr&kt» aodat oak h| ia oolori-
aotriaoho %apaliag verdunning vaa As dastvuatasi aoodsskoltyk ia* £• 
»•aks feastrljkt hst gofciod vu 0-40 pp» Mg hatgaan door aas IQ-voadigo 
vardaaaiaf ovaraanataat aot %»g«haltoa van 0*1.5 jC Mg ia hst atoofdroga 
gawaa. Kiorbovaa «tat toeh weer oxtra vordsn vardmad. Bevaadiaa gaaehiadt 
hst toavoagas vim araagaatift a.h.v. eor*all*pipatto« volks vssl alador 
oonstaat dosaraa daa da alaktro-oagaatiaeha klappaa ia gahrsik hQ hat 
m at li » fetft ta ai ami AimiaiHMW JTwl* 
Saaaagavati M Mg*ooX»»ath<ida ia gawaa is gaaaaaiaa alsoht t« aoaaaa, 
•aar ov «ya oakolo diagaa voor vorfcotoring vattaa*. 
I« aarata laataatia vsvd osa algaaaaa oriaataraad ondasrsook aitgavoavd, 
waarin da raaultatoa ait varsohillaada «stingos wardaa vargalakaa* 
Bs volgaada aatingaa vardaa ia villokswrigs soaatara vanriaht« Mg»AA 
(seadar toavoagiag), Mg*ââ*&r (1000 pp* Sir toagavoagd aaa ds aaatoploaaiag) 
an (1000 ppa ha toagaveagd aaa da aaatoploaaiag* 
Bs raaultataa hisxvsa ataaa ia tahal 2. 
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Hf-âA Hg-ÂÂ-Sr Mg-ÄA-lA 
« % * «f K NC 
• d gw« • d CWB. • à fttW« 
0.45 0.44 0.44 0.44 0.45 0.44 0.4t 0.42 0.42 
1.0S 1.08 1.08 1.10 1.07 1.00 1.09 1.12 1.10 
0.90 0.91 0.90 0.94 0.94 0.94 0.94 0.96 0.95 
1.05 1.06 1.04 1.04 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04 
0.27 0.27 0.27 0.2* O.20 o.ts 0.20 O.f» 0.28 
0.44 0.44 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 0.46 0.46 
0.45 0.45 0.45 0.4* 0.45 0.46 0.44 0.45 0.44 
0.49 0.4« 0.4» 0.4S 0.47 0.40 0.47 0.4» 0.40 
1.10 1»1f 1.1» 1.17 1.17 1.16 1.21 1.20 1.20 
1.05 1.04 1.04 1.00 1.0S 1.06 1.06 1.09 1.09 
1.00 1.0t 1.01 1.02 1.0f 1.02 1.05 1.04 1.04 
1.15 1*1» 1.16 1.1« 1.1Î 1.18 1.20 1.21 1.20 
0.50 0.11 0.50 0.2$ 0.© o.tf 0.52 0.50 0.51 
0.755 0.760 0.770 
fttlwil 2. 
Uit d# t*>*l felgkt Äat «r £••& duift«iyk« invlo«d«m stya mr t« mmm 
tu«»«n w«X of »i«t to*YO«g*n. ßa&r «oht«r Lanth&imßi tra«t 10 x dtttt*d#r 
is da» #tiroB*,itt»ehi©rld«, «®rdi«nt h«t &&nb»v*Xiag cm da»« l&atet« «tof 
&1» »to*i»ga»deï*5imkk*r I* gabruik«a» Bovendien bl«k«i* d« t|klfj»aa 
galjjkvoiwiiî t# ig» nat d« |}klya#a uit figuu* 1. 
B« M««t« gavft»ae&at«;rft di« vjj onderzoaken bavattea 0.1-1.0 ' X|t wat 
ov®r»enkoat Mt 50-500 pp* Kg. l)o«r am uit t« gaan um 200-Youdig« 
v« rdunning in 1 «Uppen 10 * •» 20 x k&n Ait gabiad a.b.v. bald« ataadaavd-
raekaan g«s«t«n word«», B# tvaa kleaaan worden daa* 
kla»»e 1) r««k0 0-0.6 ppa H® IWMH 0 tot 0.4 ; Mg« 
kltiM 2) ra«ka 0-2.0 ppa Hg vaa 0.4 tot 1.5 £ Mg. 
Hat ia iraadiMMPi waan««* !«#§«• Mg-gwfealtan gtMtw aeataa worden «aa 
kiainar# verdttWîing to« t* paaaaa, om ä« verdxmaiagafoat ®o klein aogelyk 
t« hCRtdM. 
ietreffaada da «»etaauwkaiarifhaid van 4t AA-»«tfeode kan hat folgende 
seeokat worden« 
Voo* klas»« 1 nerdt da wietnattvk««z>igk«id/aj|fl««»iia\2%ikttU9ri£fe«id vaa da 
M-5/Dkl'ljiï gaaefcat ep my. 0.004 â/0.005 pp* Wf* dit koat over««» Mit 
een bepalingaaauvkeurigkaid tub 0.002 f# M|. 
# 
Yoojp kl*««« $ w§*Ét da »aatnamwka«ri«haid/af l*«»aauwkeuri#rhaid m» ia 
ÀA-5/ikiU» g«»o)»t oj> *aaj>. 0.004 a/O.010 j>p* N|, dit kMii «nmnm» aai 
•an bepalia^anttuvktturigheid ns 0.00? $ (if* 
Y oar «• ooioriuatriBah® aatfcoda »©«it da «••taAwwk»sueicli#i4 gaaoiiat 
als Ttl|ti 4« van 4« &ai*a 
W li/plfa #» mm»* 0*00S a/©*1« iv»t *Mi &v*mm Mi ««a Mai* 
naswkawrtgfaaid van 0*006 fC X|, 
a«Bl«n das* tohaitinga», valt a* gaan g*«®t va»sehii 1» na«wfea»3ei«feaid 
t* v«rvaoht«n. M ga achat*a vaaMen hiarfeevan sulla» w«llioht is 4* 
praktgk lai» iMgwr uitvalia» daor iitaeaa lavloadas «ia niai ia d« 
•chatting b«gr«p«n «ie soalsi daatoraktiafoutan an v«*4aa»i*Mpifa«taö. 
Al dasa §agavai»a »1» mHi| OR ia waiaa alvojraa« aan TOrda* on<l«*so«k 
uit ia voairan mi ia XmmiMir« 
Yarrelgaaa wa*d aan vargaïikaad eaâavsoak uiigavoa**« vaar bij da M$-oai. 
vavd vergslaka» »ai MF-AA. 
Sa srasul tatan voxdan in ia bal ? *a*MM» 
Lab.nr, "fe-ool 5« m **«AA * % 
a ê ga»* 0 d £»a* 
3#*' 0.39 0*40 o»"|o &'»4& 0*41 0.44 
3094 0*43 0.45 0.43 0.44 0.42 0*41 
3095 0.40 0.43 0.42 0.44 0.43 0.44 
3096 0.36 0.39 0.3« 0.42 0.41 0.42 
mi 0.4« 0.42 0.43 0*46 0.42 0*44 
3098 0*42 0.41 0.42 0 .44 0*42 0.43 
3099 0.43 0.42 0*42 0.45 0.42 0. 44 
3100 0.49 0,44 0.46 0.46 0.43 0.46 
3101 0.40 0.3f 0.40 0.41 0.40 0.40 
3101 0.33 0.33 Ö.34 0.3? 0*36 0.36 
3103 0.4» 0.42 0.45 0«4t 0.42 0.4 2 
3104 @»43 0.43 0.43 0*46 0.42 0.44 
3103 0.3? 0.3« 0.3« 0.39 0.41 0.40 
3106 0.4« 0*45 0.46 0.46 0.44 0.43 
310T 0.41 0.40 0.40 0.45 0.41 0.43 
310« 0.40 0*41 0.40 0*42 0.44 0.43 
316? 0.21 0.13 0.1? 0.16 0.16 0*16 
316« 0.17 0.13 6*13 0.1« 0.1« 0*1« 
3169 0.16 0.1® 0,17 0.21 0.23 0.22 
31T0 0.34 0,3© 0.32 0.28 0.32 O.30 
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3171 0*17 ©«12 0*14 0*30 0.24 0*27 
5172 0*42 0,52 0.47 0.51 0*50 0*50 
3173 0*31 §*22 0*26 0.27 0.26 0*26 
3175 @•27 0.21 0*24 ©*2f 0*30 O.JO 
317* 0,3t 0*42 0.40 0* 35 0*43 0*30 
3177 0*24 ©*tf 0.24 ©•25 0*24 0*24 
3271 * 1.24 1.03 1.14 @»94 O.ft 0*93 
527* 0*43 0*48 0.46 0,47 0.40 0*40 
3273 0*64 0.63 0,64 0.68 0*67 0*60 
3274 * ©•87 0,07 0*87 0.71 0.72 ©•ft 
3275 0*47 0.49 0.40 0*43 0.47 0.46 
327« 0.64 0.66 0*65 0.66 0*70 0,68 
3277 * 0.95 0*89 0.92 0.72 0.73 0.72 
3178 0.45 0.50 0.46 0,43 0.44 0*44 
5279 0.64 0.63 0*64 0.61 0*62 0*62 
32*0 * 0.80 o,#7 0.04 0.62 0.62 0*62 
3fi1 0.42 0.39 0.40 0.42 0.45 0*42 
32*2 0.60 0.61 0.60 0.39 0*63 0*61 
32*3 * 1.05 0.93 O.ff 0.88 0.64 0*76 
3204 0.44 0.41 0,42 0*46 0*44 0*41 
3205 0.62 0.61 0.62 0*62 0.63 0*62 
3287 0.47 0.30 0.48 0,46 0.49 0*48 
3290 0.5« 0*58 0.58 0.49 O.52 0.50 
32ft 0,70 0.60 0.69 0.72 0.67 0.70 
5292 * 0.7t 0.84 0.78 0.63 O.65 0*65 
32f3 0*41 0.67 0.54 0*43 0.44 0*44 
3294 0*66 0.63 0*64 0*66 0*66 0*66 
H«47 25*20 22.13 2J.04 22*40 22*11 22*21 
gtraiddold 0*494 0*48$ 0*490 0*477 0*47© 0.47' 
fit d« tuMl fcljjfct« dat 4« gamtddaldan van da Kf»«oX itl* feftf«* li||«» 
dan éi« van Mg-AA, San i«ti <tutdaX$lee» l>«*Xd gaaft figuur 3» *aaria 
feeida mathodan &.»•*. e©**aln$i* warden vargalafeaa. 
Be ««raadaa vargelttking luidti f • 1»2&t X - 0*134 « • O.96O 
(f * Mgoooli X I» M§*m) 9« ia d**a figuur ©moirteaXéa puât#» \mim%9êêm 
40 haXlin* *•» de XîJa aodanif» 4ti a« tat«? buitaa beaekawiag Imsmi 
felQvta* fiagapum vard vaXka sons ter« dat* purl«» vôôrataXlan an hat bXeak 
dat voor its« «oust**« (aangaknaiat ia tabaX 3) oood»ak«iyk»»rwya aiadav 
wvd afgewögari dan norataatX, waardoor bf Mg*eol ia hat laagst» gabiad 
inua 4« tjkkmrr® ward ganteten» taswQl Mg-iA oen vadalQka »«teruitaXag 
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mwê vwkrm&n it® dt gUmm ô»0.6 ppa. 
Ia figuur 4 si«* *• da» &•* wjpfcaaA tu»»#a de b«l<t« »«thoden seal« 4m 
m»t*gmA§ 41 «ta*ter« asat tlkuur 
8« g*¥9sâ«a v»*f»ltikla# luidt* f » 1.0JT X • 0»025 * » ©»flf 
E«tg««K «MI #oa4* wr«r««a8 trailing b«t«k«at. 
fi« duplie««*baayï*#t4 *a» %*44 it i*t« b#t«f dan Ai« *aa Mf-eol «•%«!«• 
4« g«vaa4«a ataadaa* dafv*|ki»#«a uit i« 4? ^ «»ImbAc va*rB«sing«n» 
tow S«»âA »«0.052 £ M* «u voor H§»e©l s«ö.046 
1.1« Hl«* vifl IQ Nf4A «••& •p«oifio*ti« naar MMtgabi«* ««aaafctt osdat 
¥•«1 «om tav* v«lk# «Ht da» 0*4 $ M( fc«vatt«a toeh »#t d« langst« *««ka 
fc«paal4 «9»# Aaav ar vo®*. «»»• ®<m«t«r« liniM in fc«v«sktag vut f«noa«a. 
V«rval«wi« wxê #•* addi ti«oad«r»©ek ttitgawatxd al» volgt* 
III «a» aantal da«truat«N «•** Kg feapaald aa 200-voadl«« vtrtuniif, 
•«rralgaa« w«*4m êm d««i*ttataa al« vol«t v«»d*adi 1 d««l 4««txmat «a 
1 d««l otflon»ing 100 pfHK % (kaat «vama «tut 1«1 v«*d«nd • 50 ppa M*) 
4««« vairéufiiiiaf w«i?d opalvuv 200 aaat v«rdund •» fawtrn. 
D« r««ultatwn staan v«r»«Id la tafeal 4* 
Î»I» m pm % W»'HF A 
TOOT additie bar«k«ad 
(*§•50) 
fife ftddl U« 99* «F 
m ft ®9 * 1 
49 14 fé • 2 
m 14 94 © 
5© T5 II 0 
451 2?é if« • 20 
475 29$ 302 * 14 
54© im 220 0 
502 a©i mm - 1 
511 m li® • IS 
479 ' m 502 • 12 
54» 221 124 • 5 
têt 194 191 • 5 
«f 94 fî • 5 
0 56 49 * 1 
0 50 49 - 1 
r»b«i 4. 
f 
fit iaat tabtl blpt v*l dat At. gnvmûm hôtY*elh*d«a «ta* gttd wttiaa 
t®rttg:£tir®ad«œ» btfealvt éi* bJJ «t aeaatt*« 7400 jpt M$ ia h«t dtttvaaat 
walkt t*t*a vaaiwni ditadan tt worden, sadat bit* w&a*toh$nip; tp*akt 1» 
van ««a *«MKa»in«8eff«kfc ta alt« raa airraldatada eadtrdiukkiac f*a 
atovta&a etapantataa. 
Tat »lat »tard tta v«rg»lykeiMä aadtraaak uitgtvotrâ ia 12 gtwaaaaatttrt 
afkomtti« vota 4t ulivi#»«l,ing»rond«» hitrvaa itua tu rataitatta ultg*-
dr«kt im «aal M* fa? 100 § tteafdroag gtwat« I» kkl S wordan vtrgaltkta 
&«-eal- ta M^-AA-Saaldvgk ta Mg-oal- ta f%-M-wagtaia#ta. 






nu jan-ftb« 72-1 3 5 4 5 
3235 Jaa-ftb. 72-2 13 12 11 10 
5236 jaa*faW 72-3 15 14 14 13 
3237 jan-fab« 72-4 4 4 4 4 
323« jtK-ftb. 72-3 $ 6 $ 6 
3239 jaa-ftb. 72-6 13 14 14 14 
3261 »Wfr. 72-1 0 3 2 2 
fiés •vWpr« 72-2 0 IG 10 9 
3 263 art-ap«. 72-3 12 12 13 13 
3264 72-4 15 12 1? 13 
3265 art-ap*. 72-5 2 4 5 4 
3266 art-apr. 71*6' t 4 4 4 
ftaiddald 7.4 ®.3 i.l §•1 
lUütiLl« 
ültrait kMt tta i«ti btttrt ovartett»temming via Kf»M aat dt ttitkeaatta 
mit Waftaiafta tat «itia^. Hat wmkil ia achtar fttaaaia« ggeaot ta 
aataas» ala *»« btitafcta 4at 1 «aal Mg/100 g avarataattat act 0*024 % *ft 
batftt» na# Hanta 4t ftvaadaa ataaA&ai^afitfklttff lift. 
Conclu*!a» St btftlia« taa aagatti«* ia §t*aaaaattt*t kan »ovtl tala*i*at»iaali 
alt oak a.b.v. »tmin abaayptia vtvdta uitgwmxi,» Dt âÀ-matijada fttft 
gttdt »taultatta ta aaafct htt vtrkaa aat tta rttlktid vaa ftagtatia 
(o.a. lat#} seala bf da ool--E#thod« vo*dt ftb*uikt tftrbadif. St fetp&iiag 
battktat tta irtattavamâigâa# iraa htt aadaraatk» »aait* dat tr kvalitaita-
••alita «aiadta voadt. Daaraa ward t»a •ooraabrift opgaatald ta a.i.v« 
atpttabtr 1f?f ia gabruik «aaoaaa. (bijlage 4)* 
10 
.Mfcfrwt .im 
$• soXoriaatriaah# bepalia# van Uff in wateraonatera «a ta diverse waterige 
e*trakteB vindt op vrjjvaX identieke z« plaats als im faet routine cvoaA* 
onderaoek ta fcat gewaeonderaoek. («1« bijlage 9)* Da %-b#paXiag vordt ia 
deaa gevallen »»«»tal gevraagd v««r iiat aa»a»eteXXaa va» da lonenbaXaaa. 
Voorheen gebaarde dit do®# koapXexoxiaetriaehe titratie (»ia b*fXa«e 6) .  
Dur hierbu veel hinder ward ondervonden va» waa ia ooXori-
aetrisohe bepaling aaa grote vooruitgang. *• «Méat In vaal «avalXen 
da uitfeaasten van das« «ttt«4a werden afgatrokfcen van da op eenvoudigere 
«i}sa ta bapilai* ©aXelii* + aagnesiaason (bfl*«a 6} sadat da Xaati* ta Catalan 
ea-oonoaatratie berekend l.p.v. bepaald wa*d« 
Sa beswaren walke aas ia «oloriaetriaohe aatbode kleven alla eigenlijk 
daaalfda ala dia b# da gevaeanalyaes, àlXaa# variëren Hat da M#»gekaltea 
aa§ starke*, MJv* wateraetiatere 0*5 * 3 «val ffg/liter an ia veraadigiafa-
am peraextraktan ktmen eoae M*-*ehaltea voor tat 50 aval/liter, »ö da 
aalayiMtfiaaka aeihode Im «aaktatsaaka worden gemeten tat 3«$ aval/lita** 
By wateraoaetars an 1t 3* of 1125«extrakten Xigga» daaa aigfafa eoaa ba-
duidend laffe*« aadat onder in hat aaetfebied «aat werden af«ala*aa va» da 
fkkaxva» da pas«* an veraadiglngsoxtraktea aa MJ drainwateraonaters 
»o«t verdund worden» ketfaaii tfjdravaad ia «a da 4«iata verdiMmingafaktor 
«Mv alk »oneter wir t* basalen, 
ig da M»a*thada aaken wa waar grebruik va» da twee atandaardreeksen ait 
fiffwt* 1. IQ een tü-voudi«e verdunning ia kataalfda aeetirebied Im bereiken 
ala k| Mg-eol aonder verdunning eohter wal ia twaa klaaaaa al* 1} reeks 
0-0*6 fpi« 0 - 1*0 anral Milite*, t) reeks 0 - 2 pp«| 1,0 • 3*3 »vaX Mg/litej 
Voor klaaaa 1 wordt da aestnauvkettrigfceid/afieesiiauwkettrlgfaeid van da 
M-$/fkifö #iaakat ap 0*004 1/0*003 ff* N| <it koat avereen aat aaa 
bepaliaffaaettvkaturiglteld va» 0*003 »val Mg/'litar» 
Voor kXaaaa S wardt da aeetmawkemrigheid/afXeeamuwkeiirigiieid vaa da 
AA-5/i|Jklt}a feaahat op 0.004 à/0,010 ppi Mg dit koat ©vera«« aat aas 
bepaXiafaaauvkeurigkeid va» 0,01é anraX M§/Xiter. 
Vaar K* «gahaXtaa 73*3 «vaX/Xiter kaa aan 30»voudige af hafava verdunning 
worden toegepast. Blerby krioa wa da voXgaade kXaaaaat »X 
1) bg raeka 0-0,6 ppa Mfi 0«2*3 avaX/Xiter 
2} bf reeka 0-2,0 fpa Mfft 2,5-8,2 awaX/Xiter, 
Vaa* klaaaa' 1 wardt da aee taaaawkaurighei4/afl«eaaauwkeuri^aid maa da 
AA-5/ykX||a «asahat ©p 0.004 A/0,003 ppa Hff dit kast ©vereen aat aaa 
bapaXiafaiiauvkaarifkeid vaa 0*012 aval Mg/liter. 
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Voo* ici«»«« f wwê% 4« »«•tnftttvk#urigh«id/«4fl«#gaa«wk«tt*igto«i â v*n i* 
M-5/ifâïï» g9*ohm% op 0.004 1/0.010 ppa m* dit ke*t mmwm *•% «en 
<vm O.041 av*l Mg/llimv* 
?©®t d» oolori»«triBeh« fcapalin* iwltf vmwémmîMwm lu tut 5») **»3. 
% F»SR liHr k*a <* «Mtat# »••tu»ttwk»UAFIFILI«id/FTFL8A»A«ttwk«tt*IGH«LÉ V»B 
do 1*1 es JPIKt îl/ykiijn mmêm op 0.002 A/0.18 PJ* M* 4i* kont 
«t«nm a»t mm mm 0*015 «rai Kf/Utar. B| *•*» 
dttaniaf«c lift dit **t*l mnvàtg mm dt verdurming»f*ktor hom»* 
op gr&mé Mmewm it 1M» ••rw*ofet«at tot 4e AÂ- «n «• ool-o»thod» ist lut 
alg«»««n ¥*fw»l r«»ttit*t»a sal opiev®»»n. 
Hat na «a «aâ«f vmt do«r aaa «ont«! taons t®r# walka staa?k 
ira*tia*èaa.iii Hf-fahalta op fceid« aathadan «a analya«r«n. m remlt&t*n 
•ifin vaxaalft la tafeal 6. 
gar»«xtra,kteni vordurmingafaktor 200 s. 
Lab.nr. N«*é«l a-rai/ilt«* ttg*AA wral/litair 
BM • d m** • 4 faa. 
214471 ' li.S* 12.92 15.14 15.00 i|.ï£ 15*©& 
214)8 i?.f§ 11 »15 17.52 17.4« 17.88 17.6t 
11454 15.11 14.45 14.it 14.97 14»f6 14.96 
2145« 15.79 14.0« 15.14 15.50 15.99 15.64 
21457 15.65 14.08 15.Ü 15.9» 14.51 14*24 
21455 11.7« 11.00 15.16 15.22 15-84 15.55 
21460 17.15 1f.1l 17.15 16.95 17.45 17.19 
21462 i«.«o 19.75 19.1« 19.76 20.12 19.94 
21464 15.90 15.14 19*57 15.«» 16.16 16.02 
21465 20.1« 21.05 ».90 11.66 22.22 21.94 
watermonster# {dratnvateae) t verdunningafak tor t 250 m 
m 10.46 12.27 11.56 12.10 12.86 12.4t 
m 14»0© 16.S1 15.40 16.94 1ê.*4 16.95 
15« 16,12 17.70 17.01 li.1l 1«.65 1t«40 
13f 15.62 15.fi 14.41 15.51 16.11 16.72 
141 *1.|1 f5.£6 «»*<4 24.56 25*15 24.t4 
142 11.10 22.05 19.5« 21.7t 22.25 21.9# •• 
141 52.11 52.75 52.55 51.26 55.11 52.19 
144 19.49 22.51 21.» 22.27 24.41 85« J4 
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145 10.59 12*01 11.7© 11.64 12.34 11.ff 
146 1#«47 if *39 1®.|2 19*98 21.71 20.84 
147 21 «13 25.59 ta. 37 25.37 24.03 23.71 
149 13*79 13*43 14*61 15*31 15*3® 13*44 
14f 22.89 25 «f6 24*44 26.7« 27*29 27.02 
1§Q 19*04 22*47 20,96 21.7t 22*23 mm 
gm» a 17.23 18.34 1 7*88 18.33 19.17 18.89 
1 " 1 " '"»'•"••I •»"" ' " "" »"""""N 
(vpfvrl&kfv&têx)* v»rdttar4»f*fact0r» 50x 200 * 
633 a .4« 2.62 2.33 2.76 2« 60 i«?i 
700 2*30 2.63 2.56 2.74 2.79 2.76 
707 1.81 1.87 1*84 1.89 1.96 1.92 
714 3.10 3.13 5.12 5.32 3.33 3.54 
718 3.13 3.30 3*22 3.48 5.52 3.50 
732* 20.47 21*54 20.90 21.96 22.37 22.16 
742 t.if 2.38 2.34 2*39 2.66 2.52 
733 6.48 6.50 6,49 6.65 6.66 6.66 
73f 4*70 4.88 4.79 4.73 4.75 4*74 
176 1.7® 1.82 1.80 1.92 1.83 1.88 
177 1.98 2.06 2.02 2.15 2.02 2.08 
178 2.03 2.04 2.04 2*08 1.97 2.02 
17f 1.85 1*90 1.8» 1.97 1.90 1.94 
180 2.19 2.28 2.24 2.34 2.24 2.2f 
181 2.94 5.O5 2.98 3.15 2.flf 3.01 
182 ft 2.32 2.30 2.44 2.33 2.38 
183 2.17 2,28 2.22 2.31 2.26 2.28 
184 1.88 1*94 1.91 1.97 1*85 1.91 
IM 2.46 2.52 2.49 2.65 2.48 2.56 
186 2.2f 2.38 2.34 2.41 2.36 2.38 
187 2.62 2.66 2.64 2.76 2.48 2.62 
188 2.32 2.40 2.36 2.43 2.36 2.40 
189 2.37 2.65 2.61 2.76 2.52 2.64 
190 3.14 3*13 3*14 3.24 3.10 3.17 
1f1 2.51 2*58 2*54 2.67 2.42 2.54 
192 2.64 2.74 2*69 2.79 2.67 2.73 
193 2.68 1.74 2.71 2.81 2.61 2.71 
194 1.88 1*94 1.91 2*03 1.93 1.99 
193 2.39 2.49 2.44 2.56 2.45 2.50 
197 1.65 1.66 1.66 1.72 1.71 1.72 
198 2.7» 2*88 2.8J t.95 2.77 2.86 
m 2*64 2*63 2*64 2.79 2*44 2.62 
200 M3 2.30 2.26 2.35 2.30 2.32 
201 1.79 1.88 1.14 1.94 1.76 1.85 
202 1.81 1.83 1.82 1.85 1.79 1.82 
20? 1.82 1.87 1.84 1.94 1.84 1.89 
204 2* 36 2*46 2.41 2.54 2.42 2.48 
205 un 1.97 1.96 1.97 1.90 1.94 
toé i.tf 141 1.30 1.3« 1*31 1.34 
groadtxirakt«» 1 *5 B^O« v«rdunnitt«»faktor 10 a 
42615 0*66 O.T» 0.7« 0.7« 0.77 0.7« 
4-616 0.61 0.70 0.66 0.7« 0.73 O.71 
42417 0*4® 0.37 0*52 0.55 0.39 0.57 
4261t 0,27 0*26 0,26 0.29 0.29 0.2f 
4261? 0.17 0*36 0.36 0.39 0.42 0.40 
42620 0.93 1.06 1.00 0.96 1.07 1.02 
42621 ©•17 0*19 0.18 0*21 0.24 0.22 
42622 1#70 t.M 1.64 1.63 1.62 1.62 
42623 1.37 1.39 1.3« 1*40 1.37 1.38 
42625 1.33 1.3« 1.36 1.52 1.33 1.32 
gt». S 2.11 2.17 2.14 2.23 2.16 2.20 
|Ni «east»?« is toematta&ai* sjjn bij de b*oovA«liaf v*a At ?«auXt*tta 
g«aplit»% ia tv*e prttfta nit atatitva aat v«rdttnniiigafakt©*^50 50» 
Hit At i«i1M«Um vim A«s« »on»t«r«, bltfkt ai Aa% 4« M««ài a#thoä« i«t» 
hog»*« «muta«« gttft A«» At Mg-ool-a»thoâ* • Bt S) aoaataaa walkt ia Atat 
gretp Talita sfa v«nr#rkt ia figuur ..f. 0« hlts%Q gevoad«n Y«rg*lijkiJig 
ï - 0.926 X • 0.38 * » 0.985* livrait blijkt A*t At M«-g»h»lt*n 
fctgtr lin««, d» v«rsohill»n tu««» toi At «ntth©d«n eek g**twr word«». 
Vat b«tr«ft At duplio^rtHMuehtid» ka» vtrAta ftatalA Aat ê» Mg-AA-atthodt 
tuptritav is mui A* Mg-oel-»«thod«. Hiervoor vtvAta ni. ém fttaaAaaaAaf* 
w$kia§tai btrokoad ait A* Aaplt «umwdii|tK ait voor Mg*tol § « 1*40 aval/1 
•a voer Mi-U 8 • 0,)l «val/liter. 
ttiiHfi,, «f*ti »tl/Mü»» 
Vil Aa «aaiddaldon hia* blykt vrgvtl smb vortohil ia uitkoastoa. 
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In fifwa* 6 ssl|a 40 sonst«?« vsrwerkt in ««a eorralatiadiagra». 
D# klM%Q gevond«n vs*gslyieia« 1»» T » 0.979 * - 0,01 * » 0.998. 
Hi»m&% bl'Jkt du« 90k â« sssr |Md* ovajraaaateaaiag tu»»«» 4« uitkomsten 
•olgsas Wide astbodsa varkrsgsa. 
ft» dttplio© erwarb«!d bltykt 00k TOtyrel gslQk, gstuiga 4« barakend» 
staadasvdafujjkiagsa uit ds duplo vaaxasaiagsa al. voor ?%»eol 
S » 0.054 jav&X/lit©* «ft rem Mg-M S « 0.096 awi/llt»*« 
Csasluaist S# Mg-bapalia* la vat»raonat«ra sa vataligs s*tvaktsa d.a.v. 
at©»*!*» absorptis gaaft vjrywsl dsasifê» reaultaton al« 4» ool©:ei«stjei»ehs 
«othods. M l&bt#eh»iaeh» vsrsahilpuatsa *$a dssslfd» »1» bÇ toi gsvas-
ondsrsssk. Ds ov«re<m»t«aaiag In aitkoutsa is bstsr 4«» by ««wa»f 
bshondsns m hogara Mg-gsàaltan. Hiarby blssk wsl à» duplieaarbaarhsid 
bstsr t« sty». If lag«m M«-*ahaltaa, bltfkt 4« ovar®©natsaaiag Juist »ssr 
#0*4« aaar la àm l«t« aiadar» 
î>s nauwkam-ighaid blgkt s#ht»* in hst algsassa mla voldosad« te ®ifa 
*odat »sa Tsoiaehrift waard opgesteld «a a.i.v. «*$t«ahs* 1JT2 ia fsbxuik 
fsaoasn* (sis bijlade 7 ) .  
Saaenvattiag* 
8« bruikbaarheid van äs AA*teshaisk tum dis • bopaHn* rm ft# ia gread, 
geva» «a vatssvoastsv» wsrd »agsgaaa. 
Als atoriagaonderdrukker vsrd gekosen 1000 ppa 8* «1« atroatl»aehl©ride • 
INi irsarraagia® van de eolorla^triaehe methode b$ hst routiae »jrondonder-
soek blftet geen voerdelea ts bisden. 
ï>e verrun#ia« **» *• aoloriswtriaehe methode bfj list ffewasoadersoek v«#ât 
ia dit vara lag 0«tvlMsv4, da** d« AA-aethode bepaalde labteohniaehe 
•oordelen biedt sa rrlj¥sl deaslfde resultaten #esft. 
De vervaagia« vaa d« ooloriaatrisehe aethode bfl hst vateseaderaoek sa 
b!J®onder grondonderaoek wordt ia dit tsnIi« ob dsaslfds redenen gsadvi» 
»•erd. 
AM* bfl list ae®i«.rotitineonder»oek ia ««was »a vater thaas aaagaa» sa 
•agassiua volgen» is AA-t«ehai«k vorden bepaald, ontstaat 09 hst *sssa*oh~ 
Iah d« bshoefte aan «sa tweede atooaabaorptieepektrofotoseter voor 
reutlaeaetiagea teneiade As nieuwe oatwlkkeliags« ia AA-teehaisk op dit 
labofatoviaa niet ts hiadsrsa* 
Keaearohl&b 
Juli 1£Tt* 
8»Ä. ds Bos* 
1$ 
Li tara tuurt 
1) C«l«sftattiiMh* na*Msittab«pftllag IE vaUrl* «acte»«* H.A.J.v.Roatjn»». 
OW). 
f) ^ igaosiufflbapalias ta »organ*« «a 1 «5 «xtrakten H.A.J, v. Rodijnwi (1$é0). 
5) Mag»#»!«**«?*!lag in g»vM v. Hod^nan (tféS), 




£otjea# 175 si en 10 sal. 
•«£2-~»££» P0iy&ü^jyi0en» $ 15 sa» 
£i-ii'£2£2-2~2£* °* Sc^u^ en Zonen, V.?. 215, pf 24 ecu 
22-2£t2»^2£# 
slagleaitö 5»8 cß- en 160 t.p.a. vooraiea van oen 
uurvorkschakole&r. 
S2E22-22ESÏÛS-* Ml^ ow grond - lab, waamoo r@agens automatisch 
gedoseerd wordt» 
litmrnnttsxt 
zoutzuur, iiClj 3Êj'ï p*n* 
soutauur, KClj 2 nj p.a.» 
160 al 3£/? /* zoutsuur aanvullen tot 1,0 1 met gad®»iner&li-
seord water» 
S0H| 6 u5 p.e.* 
557 S kaliuiahydroxyde oploasen in on aanvul loa met 
godecinorali soord vater tot 1.0 1* 
magï^sülfaatoglossin^, ?£aSÖ^» H^öj p»a.* 
1,54 <i oangfianaulfaat oplossen in 100 al godomineraliesorä 
vatar» 
aluninixiEchloridec-'loriSin^, ALCL... 6H_0j p.a.» 
2,24 g alu&iniuachloride oploaean in 100 al gödö&in«rali» 
soera vator. 
eompons&tiooplosein#: -«»«• «»*»«»«» %» m» «•«»«» m* 
Los op 25 g ßöthyloenglykol- Me (2- «usinoaetyl) • 1 1 ï?,NtH,N totra-acota&t (KÛTA- purum) in 20 weinig raogeHJk 
KOH 6n (ca. 28 al). en nautraliaear a.b.v. een pH aster ©at 
HCl 2n. Voof; in dose volcordo toe» 50 al t riaothanol&oin«, 
10 sü ßengaönaülfaatoplossingr, 10 ®1 aluainiuiachlorid«» 
oplossing ©n 57*5 »1 standaardoplossing % 100 dpm» Breng 
vervolgen© op 1000 si aot gedosinaraliseerd water» 
tbiasolgeel, 0#4'/;» P.a.i 
2,0 £ thiazolgoel "M&er" oploaaon in 500 al gedeainerali-
seerd vater. Bewaren in bruin© fles» 
1 g polyvinylßlcohol aot «loins porties kokand 
sodocinoraliseord water tot tótaal 100 al vermengen» Door« 
koken tot elles i© oj>g«loût. B© oplosaing bevaren in «an 
koolkaot. 
kaliwiabifosfaat, KHJPO.f 1.75^1 P.a.« 
tH.73 g k&liuîabifosjffi-at oplossen in 500 al gedeaioöraliSÄord 
vator« 
thiftZol/joelcvDj.ossintfj «p «» •» r* V» «r •* #» •» «* •» A* «* «• •» «* 
Toog too &an 2 du2on thtasolßööl 0.40/5» 1 deol polyvinyl • 
alcohol if-, 5 deler, kaliuabifosfaat 1.755% 2 dolen gademi»«• 
r&lieeerd water en 10 dolen glycérine, e.g. 1.2J, ohea. 8. 
Dese oplossing is 1 dag houdbaar, 
aengogloasingt 
Heng 1 dool compensatiooplossing aet 1 deel thiazolßeol» 
oplossing en 1.5 dool gsdoainoralieoôrd wator. 
natronloog* HsOHj 2t^ n% chea. a. 
450 ml natronloog» 30-35/'» ohon. a. sengen cet 1550 eil 
godaninoraliseerd water. 
'*ï>a ösu&noöiua« • 
1,0156 g asgneeiuasulfaat, I%S0^.7H20, p.a..» of 0,4950 g 
aagnesimaulfaat, p.a. (gedurende tonsinstô 1 uur 
%.S04*7H20 drogon by 7Q0°C.) oplooson in ©n aanvullen mot 
g-edôssineraliaûerd wat or tot 1,0 liter. Da oplossing1 bevaron 
in oen poly&ethylee» fles. 
De oplossing stollen op koaplexon C,01n. . 
Pipettoor 15»0 tal ven de oplossing in een ©rlensaayer van 
100 al. Breng hot volune op 25 si a«t godaainoralisoard 
water. Blanco bo paling aoonoßon. Voeg too 10 âruppola 
assoni&k'ouffer en 5 äruppola eriohooasvart T. Titroor tot do 
Llouroaalag ven rood naar zuivorblsuw. H©t $©halta bedraagt» 
(Vt-Vo) x t X 24.^1 x 1000 Kg. 
2 15 
(Vt-Vo) m ial getitroerd • blanco 
t * titer konploxon. 
standaardoplossingen» 
0 dps sagneaitasj 0,0 si van do hoofdötandaardoplosöing afpipet« 
term «a »anvullen set gedemineraltseerd 
water tot 100,0 al ml# Bevaren In ®ea 
polyaethyleon fles# 
2 dpa m&nesiuiaf 2,0 al idem 
5 dps aa&nesiu&ï cil idea 
10 dpa na^nooiuaf 10,0 sil idea 
20 dpa aagne3iuaj 20,0 el idem 
30 dp.» ïaaöiK'sittiSf î50t0 «il iôoîi 
40 dpa üa^ttööiujaj 4^»Ö al Idea 
Uitvoer ysn :!*> nn->J.y:;jQ£ 
iuchtdroge en gest&len &rond ©n gedeaineraliseerd water in de 
vgrhoudinj van 1 tyran i 5 &1# (beide hoeveelheden op nauwkeurig) 
brengen in »en pot von 175 al* Hot aon^ael goad oaaveaken en ge» 
durende 15 ainutcn krachtig aochanieoh schudden. Hierna filtreren 
over Schut V.F. 215 (ook alle grond op het filter brengen)» 
Van hot filtraat, opgevangen in oen pot va» 175 ral# en van de 
standaardoplossingen 0,5 »1 pipettoren aet een half automatische 
pipet». Sio voor het gebruik en ondersoek van half nutooatieehe 
pipetten het voorochrifts Pipetten» 
Ven de standaardoplossingen, beginnende met de laagst® concentratie» 
drie naai »ipetteren. De eerste hoeveelheid wegwerpenj de andere 
hoeveelheden dienen voor het aaaenatellon van twee atandaurdreekaen» 
Aon de filtraten en standaarden toevoegen» (sie opoorking) 5#5 »1 
sengoploeeing, daarna #ood aen^en en 2,0 al natronloog 2,5 n» De 
' ' flesjoa afaluiten en oengen door ae over do kop te schudden» &io 
voor het gebruik en onderhoud von de automatische doseeropstolling 
het voorschrift! Pipetten» Bovendien biykt het noodzakelijk na het 
vullen vrm de doseorfleoaen de s?ehoio inhoud versneld uit d® klep 
te laten lopen, opv&ng&n en daarna de fleo er veer aeo vullen» Po» 
seorfles, slangen en klop syn nu raet ©en homogene vloeistof gevuld. 
Sa 1 uur de kleurinteneiteit bepalen aet de coloriaeter» Hetingen 
t.o.v» standaard 0 dpa, in een cuvet van ca» 10 ma $, by 550 na» 
Be kleur is tanninete 3 uur constant» 
Opmerking» 
Zouol by hat doseren (pipetteren) van de heide oplossingen ala bij 
hot-naton van de kleurintensitoit beginnen net de eerste etandaard-
reeks, daarna de sonstera en tenslotte de tweede otandaardreeks 
in bewerking nessen. 
van de uitkomsten» 
De atandaardrooka fcoat ovareen met 0,0 • 1»7 - 4»1 - 8»3 - 16»6 
24»9 en 55»2 œg MgO / 100 g luchtdrogo grond (dps x „ 
Be via deae otsndaardcurv© verkregen resultaten staan direct 
in tag HgQ per 100 g luchtdroge grond* Re oui ta ten met eon 
decimal opgeven» 
MAGNE S lüMBEPA LI NG. 
Apparatuur : 
potjes, 175 eil« 
trechters, polyaethyleen, 0+10 cr:. 
filtreerpapier„ G. Schut en Zn, V 2 57? $ 18.5 cm. 
schudmachine, roterend; fabrikaat G.P.L.: type 5015 voorzien van 
uurwerkschakelaar, 
maatkolven, 100 ml. 
atoomabsorptie-spektrofotometer, ïechtron A-A-5» 
Reagentia ; 
magnesiurr.hoofdstandaardóplossing, 1000 ppm Mg. 
Vul de inhoud van 1 ampul Titrisol nr. 9949 aan tot 1.0 liter 
met gedem.water, 
magnesiumtussensiandaardoplossing A; 10 ppm Mg. 
5.O ml hooidstandaardoplossing aanvullen tot 500.0 ml met 
gedem.water. 
magnesiumtussenstandaardoplossing B, 2 ppm Mg. " - . 
20.0 ml tussenstandaardoplossing A aanvullen tot 100.0 ml met 
gedem.water. , 
strontiumchlorideoplossing, 20.000 ppm Sr. 
Los 6O.9 gram SrC^.óaq p.a. op in 1 liter gedem.water. 
standaardoplossingen I: 0-0.6 ppm Mg. . x 
\ * 0 ppm magnesium; 0 ml tussenstandaardoplossing B en 5 ml Sr-aplossing 
aanvullen tot 100.0 ml met gedem.water. 
0.1 ppm magnesium; 5«0 ml idem i 
0.2 ppm magnesium;10.0 ml idem 
O.4 PP® magnesium;20.0 ml idem 
0.6 ppm magnesium;30.0 ml idem 
standaardoplossingen II: 0-2.0 ppm Mg. 
0 ppm magnesium; 0 ml tussenstandaardoplossing A en 5 ml Sr-
oplossing aanvullen tot 100.0 ml ,met 
gedem.water. 
0.5 ppsa magnesium; 5.0 ml idem 
1.0 ppm magnesium; 10.0 ml idem 
1.5 ppm magnesium; 15.0 ml idem 
2.0 ppm magnesium; 20.0 ml idem 
Gemaakte standaardreeksen steeds kontroleren t.o.v. de vorigen. 
Uitvoering van de analyse; 
Luchtdroge en gemalen grond en gedemineraliseerd water in de verhouding 
van T gram: 5 brengen in een pot van 175 Het mengsel gedurende 
15 minuten krachtig mechanisch schudden op G.F.L. roterende schudmachine. 
(stand + 60). 
Hierna affiltreren over filter V.F. 215. Alle grond op het filter brengen. 
Het filtraat opvangen in potten van 175 œl» 
Verdun de filtra "eer. 20 x, door 5.0 ml filtraat en 5 ^  Sr-oplossing aan 
te vullen tot 100.0 ml met gedem.water. 
In deze verdunningen rechtstreeks Mg bepalen m.b.v. Techtron A-A-5-
Instelling: 
lampcurrent : 3 mA 
Zoek alvorens te gaan me'ten de volgende optimale conditeis: 
stand holle kathodelamp: gevoeligste golflengte: juiste stand van de 
brander en verstuiver en controleer gastoevoer op gevoeligheid, (acetyleen) 
Meet vervolgens eerst standaardreeks I, daarna de monsters en daarna op­
nieuw standaardreeks I. 
Monsters die een hoger meetsignaal geven dan standaard 0.6 ppm kunnen 
zonder verdunning worden gemeten t.o.v. standaardreeks II waarbij de 
brander iets moet worden geroteerd. 
Eventuele extra verdunningen uitvoeren met gedem.water, waarin opgelost 
1000 ppm Sr, als verdunningsvloeistof en meten t.o.v. standaardreeks II. 
De via de ijkcurve verkregen resultaten staan in ppm Mg. 






ca . 50 /um Vi 1 .7 A° 
toevoer 2 atm, op gas-control-unit ca. 20 p.s.i. 
toevoer 0.7 atm, op flowmeter "3" 
Berekening: 
Resultaten opgeven in 1 decimaal. 
MAGNESIUM BEPALING. 
Apparatuur: 
bekerglazen, hoog model, van 400 ml. 
stoombad. 
elektrische kookplaat; regelbaar tot 1000 Watt# 
maatkolven van 100 ml. 
flesjes van 10 ml. 
spectrofotometer, Zeiss PMQ II. 
horlogeglazen, 0 ca. 8 cm. . " 
Reagentia : 
65 i°\ p.a. 
perchloorzuur, HClO^j 70 $} p.a. 
zoutzuur, HClj 38 i°5 p.a. 
zoutzuur, HCl} p.a.} 2 n: ». 
160 ml 38 % zoutzuur aanvullen tot 1.0 1 met 
gedemineraliseerd water, 
zoutzuur, HCl} p.a.} 0.1 n: 
m» m m m m tm m m 
8.0 ml 38 io zoutzuur aanvullen tot 1.0 1 met . . 
gedemineraliseerd water, 
zoutzuur, HCl? p.a.} 0.05 n: . 
4.0 ml 38 io zoutzuur aanvullen tot 1.0 1 met 
gedemineraliseerd water. 
kaliumhydroxyde, K0H} p.a.; 6 n: 
357 g kaliumhydroxyde oplossen in en aanvullen met 
gedemineraliseerd water tot 1.0 1. 
•mangaansulfaatoplossing, MnSO^. HgOj p.a.t 
1.54 g mangaansulfaat oplossen in 100 ml gedemineraliseerd 
water. 
aluminiumchlorideoplossing, ALCL^. éHgO} p.a.t 
2.24 g aluminiumchloride oplossen in 100 ml gedeminerali­
seerd water. 
compensatieoplossingt 
Los op 25 g aethyleenglykol- bis (2- aminoaetyl) -
1 1 N,N,N,N tetra-acetaat (EGTA- purum) in zo weinig mogeiyk 
KOH 6 n (ca. 28 ml) en neutraliseer m.b.v..een pH-meter 
met HCl 2 n. Voeg in deze volgorde toet 50 ml triaethanol-
amine, 10 ml mangaansulfaatoplossing, 10 ml aluminium­
chlorideoplossing en 37«5 ml standaardoplossing Mg 100 dpm. 
Breng vervolgens op 1000 ml met gedemineraliseerd water. 
thiazolgeel, 0.4 i°5 p.a.: 
2.0 g.thiazolgeel "Baker" oplossen in 500 ml gedemineraliseerd 
water. Bewaren in bruine fles. 
1 i°\ P.a«! 
1 g polyvinylalcohol met kleine porties kokend gedeminerali­
seerd water tot totaal 100 ml vermengen. Doorkoken tot 
alles is opgelost. Se oplossing bewaren in een koelkast, 
kaliumbifosfaat, KHgPO^; 1.75 i°\ p.a.: 
8.75 g kaliumbifosfaat oplossen in 500 ml gedemineraliseerd 
water, 
thiazolgeeloplossing: 
Voeg toe aan 2 delen thiazolgeel 0.40 $, 1 deel polyvinyl­
alcohol 1?^, 5 delen kaliumbifosfaat 1.75 2 delen 
gedemineraliseerd water en 10 delen glycerine, s.g. 1.23, 
chem.z. Deze oplossing is 1 dag houdbaar, 
mengoglossing: 
Meng 1 deel compensatiëoplossing met 1 deel thiazolgeel-
oplossing en 1.5 deel gedemineraliseerd water, 
natronloog, NaOH; 2.5 n; chem.z.: 
45O ml natronloog, 50-33 chem.z. mengen met 1550 ml 
gedemineraliseerd water. 
.hoofdstandaardoplossing, 1000 dpm magnesium: 
Vul de inhoud van 1 ampul titrisol nr. 9949 aan tot 1.0 1 
met gedemineraliseerd water. r 
De oplossing bewaren in een polyethyleen fles. 
tu8senstandaardoplossing, 100 dpm magnesium: 
25.O ml hoofdstandaardoplossing aanvullen tot 250.0 ml 
met HCl O.O5 n. 
standaardoplossingen} 0.05 n aan HCl: 
0 dpm magnesium} 0,0 ml van de tussenstandaardoplossing 
pipetteren, toevoegen 50 ml 0.1 n 
HCl en aanvullen tot 100.0 ml. 
Bewaren in een polyethyleen fles. 
2 dpm magnesium} 2,0 ml idem 
5 dpm magnesium; 5,0 ml idem 
10 dpm magnesium; 10,0 ml idem 
20 dpm magnesium} 20,0 ml idem 
30 dpm magnesium; 30,0 ml idem 
40 dpm magnesium; 40,0 ml idem 
Uitvoering van de analyse: " 
3*000 g luchtdroog gewas in een bekerglas van 400 ml brengen. 
Bij elke serie van 18 monsters een standaardmonster, en twee blanco'8 
- meenemen. 
5 ml salpeterzuur, 65 i» toevoegen; roeren met afgeplatte roer,staaf. 
Tot bijna droog dampen op waterbad. Deze bewerkingen herhalen. 
Vervolgens eerst toevoegen 10 ml 1:1 verdund salpeterzuur en het 
materiaal fijn wrijven; pas daarna twee glasparels en 10 mil oa. ^ 0 % 
perchloorzuur toevoegen. 
VOORZICHTIG, met perchloorzuur; OGEN beschermen!! ! 
Op een elektrische kookplaat op stand 500 Watt (zachtjes) destrueren. 
Het horlogeglas schuin op het bekerglas leggen. Als er nog ongeveer 
1 à 1.5 ml in het bekerglas is, dan op stand 1000 Watt (hard) droog-
koken. De horlogeglazen geleidelijk schuiner leggen (voorzichtig). 
Zijn er na droogdampen nog zwarte delen in de as of aan het glas, 
dan moet eerst een weinig 1:1 verdund salpeterzuur en daarna een 
weinig perchloorzuur worden toegevoegd en drooggedampt op stand 
1000 Watt. Tenslotte de as driemaal met 2 ml zoutzuur gec. afroken ' 
op een waterbad en het residu in 1,5 ml zoutzuur gec. en een weinig 
gedemineraliseerd water oplossen door verwarmen en fijnwryven. 
Het warme destruaat in een maatkolf van 100 ml overspoelen en na 
afkoelen aanvullen met gedemineraliseerd water. 
Van het destruaat'10.0 ml afpipetteren in een maatkolf van 100 ml 
en aanvullen met 0.05 n HCl. Van deze 10 x verdunde oplossingen 
en van de standaarden 0.5 ml pipetteren met een half automatische 
pipet in een flesje van 10 ml. 
Aan monsters en standaarden toevoegen met maatpipetten: 3*5 ml 
mengoplossing en 2.0 ml natronloog 2.5-n. De flesjes afsluiten en 
mengen door ze over de kop te schudden. Na 1 uur de kleurintensiteit 
bepalen t.o.v. standaard 0 dpm m.b.v. de Zeiss speotrofotometer 
by 550 nm, spleet 0.01 mm, in een 1 cm cuvet.' 
De kleur is tenminste 3 uur constant. 
Berekening van de uitkomsten: 
De via de standaardcurve verkregen resultaten in 
mg Mg per liter x _1 x 100 • $ Mg op stoofdroog materiaal. 
30 io' dr.stof. 
Resultaten opgeven in 2 decimalen. 
MAGNESIUMBEPALING. Ve 'M _ ' * —i-
Apparatuur ; 
bekerglazen, hoog model, 400 ml. 
stoombad. 
horlogeglazen, 0 ca. 8 cm. 
elektrische kookplaat, regelbaar tot 3000 Watt. 
filtreerpapier, vouwfilter, G. Schut en Zn, no. V 214? $ 164 mm. 
erlenmeyers, 100 ml. 
maatkolven, 100 ml. 
atoomabsorptie-spektrofotometer, Techtron A-A-5. 
Reagentia ; 
salpeterzuur, HNO,,; gec. 65 p.a. 
gerchloorzuur, HC10 ; gec. 70 fo; p.a. 
— — — — — ~ — — — — — Zj. 
zoutzuur, HCl; gec. 38 p.a. 
salpeterzuur, verdund, p.a. 
Meng 1 deel salpeterzuur gec. met 1 deel ged. H^O 
zoutzuur, O.O5 N, p.a. 
50 ml HCl 1 N of 4 ml HCl gec. aanvullen tot 1.0 liter met 
ged. HgO. 
magnesiumhoofdstandaardoplossing, 1000 ppm Mg. 
Vul de inhoud van 1 ampul Titrisol nr. 9949 aan tot 1.0 liter 
met ged. H^O. 
magnesiumtussenstandaardoplossing A, 10 ppm Mg, 
5.O ml hoofdstandaardoplossing aanvullen tot 500.0 ml met 
HCl O.O5 N. — 
magne s iumtus s ens tan daardoplos s ing B, 2 ppm Mg, 
20.0 ml tussenstandaaràoplossing A aanvullen tot 1,00.0 ml met 1 
HCl 0.05 N. 
strontiumchlorideoplcssing, 20.000 ppm Sr, 
Los 6O.9 gram SrC^.ôaq p.a. op in 1 liter HCl 0.05 N. 
standaardoplossingen I: 0-0.6 ppm Mg, 
0 ppm magnesium; 0 ml tussenstandaardoplossing B en 5 ml Sr-
oplossing aanvullen tot 100.0 ml met 
HCl O.O5 N. 
0.1 ppm magnesium; 5.0 ml idem 
0.2 ppm magnesium; 10.0 ml idem 
0.4 ppm magnesium; 20.0 ml idem 
0.6 ppm magnesium; 30.0 ml idem 
standaardoplossingen II; 0-2p ppm Mg. 
0 
0.5 
1 . 0  
• 1.5 
2.0 
Gemaakte standaardreeksen steeds kontroleren t.o.v. de vorigen. 
Uitvoering van de analyse: 
3.000 gram luchtdroog gewas in een bekerglas van 400 ml brengen. 
Bij elke serie een standaardmonster en twee blanko ' s—meenemen. 
5 ml salpeterzuur 65 $ p.a. toevoegen; roeren met afgeplatte roerstaaf. 
Tot bijna-droog droogdampen op stoombad. 
• Deze bewerkingen herhalen. 
Vervolgens eerst toevoegen 10 ml 1:1 verdund salpeterzuur en het materiaal 
-fijn wrijven; pas daarna twee glasparels en 10 ml perchloorzuur 70 % p.a. 
toevoegen. 
VOORZICHTIG met PERCHLOORZUUR; OGEN BESCHERMEN! ! ! 
Op een elektrische kookplaat zachtjes destrueren op stand 500 Watt. 
De horlogeglazen schuin op het bekerglas leggen. Als er nog ongeveer 1 à 
1.5 ml in het bekerglas is, dan op stand 1000 Watt hard droogkoken. De 
horlogeglazen geleidelijk schuiner leggen (voorzichtig). Zijn er na droog­
dampen nog zwarte delsn in de as of aan het glas, dan moet eerst een 
weinig 1 : 1 verdund salpeterzuur en daarna een weinig perchloorzuur worden 
toegevoegd en drooggedampt op stand 1000 Watt. / 1 
Tenslotte de as driemaal met 2 ml zoutzuur 30 c/o p.a. af roken op een 
stoombad en het residu in 1.5 ml.zoutzuur 33 °/o p.a. en een weinig ged.water 
oplossen door verwarmen en fijnwrijven. Het warme destruaat in een maatkolf van 
100 ml overspoelen en na afkoelen aanvullen met gedem.water. Hierna affil-
treren over Schut vouwfilter in erlenmeyers van 100 ml. 
Van het destruaat 10.0 ral af pipetteren in een maatkolf van 100 ml en 
aanvullen met HCl 0.05 N. Vervolgens van deze verdunning 5.0 ml afpipetteren 
in een maatkolf van 100 ml. Voeg toe 5 ml Sr-oplossing en vul aan met 
HCl O.O5 N. Hierin rechtstreeks Mg bepalen m.b.v. Techtron AA-5-
ppm magnesium; 0 ml tussenstandaardoplossing' A en 5 ml Sr-
oplossing aanvullen tot 100.0 ml met- . ' 
V HCl O.O5 N. 
ppm magnesium; 5-0 ml idem 
ppm magnesium; 10.0 ml idem 
ppm magnesium;15-0 ml idem 
ppm magnesium;20.0 ml idem 
Instelling atoomabsorptiespektrofotometer: , ' ' 
lampcurrent : 3 mA , 
golflengte : 2852 A° 
spleetbreedte : ca. 50 umv»1.7'A° 
lucht : toevoer 2 atm, op gas-control-unit ca. 20 p.s.i. 
acetyleen : toevoer 0.7 atm, op flowmeter "3" 
Zoek alvorens te gaan meten de volgende optimale condities: 
stand holle kathodelamp; gevoeligste golflengte; juiste stand van de 
brander en verstuiver, kontroleer gastoevoer op gevoeligheid (acetyleen), 
Meet vervolgens eerst standaardreeks I, da'arna de monsters en daarna 
opnieuw standaardreeks I. 
Monsters welke een hoger meetsignaal geven dan standaard 0.6 ppm kunnen 
zonder verdunning worden gemeten t,o.v. standaardreeks II, waarbij de 
brander iets moet worden geroteerd. 
Eventuele extra verdunningen uitvoeren met HCl 0.05 N, waarin opgelost 
1000 ppm Sr, als verdunningsvloeistof en meten t.o.v. standaar.dreeks II. 
Berekening: 
De via de standaardreeksen verkregen resultaten staan in mg Mg per liter 
verdunningsoplossing. 
aflezing x verdunningsfaktor x 2 x 100 = ^  Mg in het luchtdroge gewas. 
10 3000 




flesjes, 10 of 30 ral, 
colorimeter, Vitatron, halfautomatisch, voorzien van omvormer 
en schrijver of 
spektrofotometer, Zeiss, PMQ II. 
Reagentia : 
zoutzuur, HCl 2 nj.p.a.: 
160 ml zoutauur gec. 38 p.a. aanvullen tot 1.0 liter met 
ged.water, 
kaliumhydroxyde, KOH; 6 n; p.a.: 
33.7 g kaliumhydroxyde oplossen tot 100.0 ml met ged.water, 
mangaansulfaatoglossing, MnSO^.H^O; p.a.: 
1.54 g mangaansulfaat oplossen in 100 ml ged.water, 
aluminiumchlorideoplossing, AlCl^é H^O: p.a.: 
2.24 g aluminiumchloride oplossen in 100 ml ged.water, 
compensatieoplossing: 
Los 25 g ethyleenglycol-bis-(2-aminoethyl)- N,N,N]N tetra-
acetaat (EGTA-purum) op in zo weinig mogelijk KOH 6 n (ca. 28 ml) 
en neutraliseer m.b.v. een pH-meter met HCl 2 n. Voeg in deze 
volgorde toe: 50 ml triethanolamine, 10 ml mangaansulfaat-
oplossing, 10 ml aluminiumchlorideoplossing en 27.5 ml standaard­
oplossing Mg 100 dpm. Breng vervolgens het volume op 1000 ml 
met ged.water, 
thiazolgeel, 0.4 p.a.: 
2.0 g thiazolgeel "Baker" oplossen in 500 ml ged.water. 
Bewaren in bruine fles. j 
polyvinylalcohol, 1 p.a.: ^ 
1 g polyvinylalcohol "B.D.H." met kleine porties kokend ged. 
water tot totaal 100 ml vermengen. 
Doorkoken tot alles is opgelost. De oplossing bewaren in een 
koelkast. 
kaliumbifosfaat, KH^PO^; 1.75 5 p.a.: 
8.75 ë kaliumbifosfaat oplossen in 500 ml ged.water, 
thiazolgeeloplossing: 
Voeg toe aan 2 delen thiazolgeel O.4O 1 deel polyvinylalco­
hol 1 c/o, 5 delen kaliumbif osfaat '1.75 2 delen ged.water en 
10 delen glycerine, s.g. 1.23, chem.zvr. 
Deze oplossing is 1 dag houdbaar. 
mengoplossing: 
Meng 1. deel compensatieoplossing met 1 deel thiazolgeeloplossing 
en 1.5 deel ged.water, 
natronloog, NaOH; 2.5 n; chem.zvr. 
450 ml natronloog, 50-53 chem.zvr. mengen met 1550 
ged.water. 
hoofdstandaardoplossing, 100 dpm magnesium: 
1.0156 g magnesiumsulfaat, MgSO^.7 H^O, p.a. of 0.4950 g 
magnesiumsulfaat, MgSO^, p.a. (gedurende tenminste 1 uur 
MgSO^.7 H^O drogen bij 700°C) oplossen tot 1.0 liter met ged. 
water. De oplossing bewaren in een polyethyleen fles. 
De oplossing stellen op komplexon 0.01 n: < 
Pipetteer 15.O ml van de oplossing in een erlenmeyer van 100 ml. 
Breng het volume op 25 ml met ged.water. Blancobepaling uit­
voeren. Voeg toe 10 druppels ammoniakbuffer en 5 druppels 
eriochroom zwart T. Titreer tot de kleuromslag gaat van rood 
naar zuiver blauw. 
Het gehalte bedraagt: 
(Vt-Vo) x t x 24.51 x 1000 = dpm magnesium. 
2 15 
. (Vt-Vo) = ml getitreerd-blanco 
t = titer komplexon. 
standaardreeks, 0-40 dpm: 
0 dpm magnesium; 0 ml van de hoofdstandaardoplossing aan­
vullen tot 100.0 ml met ged.water. 
Bewaren in polyethyleen fles. 
2 dpm magnesium; 2.0 ml idem 
5 dpm magnesium; 5»0 ml idem 
10'dpm magnesium; 10.0 ml idem j-
20 dpm magnesium;20.0 ml idem 
50 dpm magnesium;50.0 ml idem —— 
40 dpm magnesium;40.0 ml idem 
Uitvoering van de analyse: 
Van zowel de pers-,verzadigings- en 1:5 extracten als de water­
monsters en standaardreeks 0.5 ml pipetteren m.b.v. halfauto­
matisch pipetje in flesjes van 10 of 50 ml. 
Aan monsters en standaarden toevoegen met maatpipetten: 
5.5 ml mengoplossing, 2 ml natronloog 2.5 n. De flesjes af­
sluiten m.b.v. plastic folie en mengen door ze over de kop 
te schudden. 
} 
. J  
Ka 1 uur de absorptie meten t.o.v. standaard 0 dpm m.b.v. 
Vitatron colorimeter (filter 531 ) of m.b.v. spektrofotometer 
in 1 cm cuvet bij golflengte 550 nm. 
De kleur is tenminste 3 uur stabiel. 
Eventuele verdunningen uitvoeren met ged.water als verdunnings­
vloeistof. 
rekening: 
De via de standaardcurve verkregen resultaten staan in mg 
magnesium per liter dus: 
aflezing x 2 = mval Mg per liter. 
24.31 
Resultaten opgeven in 2 decimalen. 
Te gebruiken hoeveelheid reagentia bii magnesiumbepaling. 
tot + 30 monsters (incl. reeks) 
compensatieoplossing 40 ml 
thiazolgeeloplossing 40 ml 
ged.water 60 ml 
tot _+ 50 monsters (incl. reeks) 
compensatieoplossing 60 ml 
thiazolgeeloplossing 60 ml 
ged.water 90 ml 
tot + 70 monsters (incl. reeks) 
compensatieoplossing 80 ijjl 
thiazolgeeloplossing 80 ml 













\ Cthiazolgeel polyvinylalc, 
) g ed.water 
KH2P04 
glycerine 
: 4 ml 
: 2 ml 
: 4 ml 
: 10 ml 
s 20 ml 
> 6 ml 
: 3 ®1 
: 6 ml 
î 15 ml 








DN.. lIAQNKSltite B^PAj>lHQ< 
Apparatuur» 
erlcnseyero, 100 tal. «»«»•• «te«» •»«•!» «•*•««>«» 
burets 50 al in 0,01 sd« 
fton.-.-ronticti 
na tri ursdiïSthyld i tfriocarbssuisi » 
nurcxido indicator» 
•m «•«»«» m-m «*••••«« 
0,20 Q Murexide on 100 & natriuacliloride» liftCl» i» 
tain aûrtier £:jr. wryvea en uonjen» 
natronloog^ KaöHj 4 r>; .p«&» 
80 g natronloog oploason in 420 ni gedeainerali ceord 
vater* 
Xosoleso« ill} 0,01 ne «»«»«»«»«>««•»«»«*«»«»<•»«•«» W 
5»5£4 s koaplexon III oplossen ta &a»vulien tot 50ÖÖ«0 tal 
«ot gedeisinoruliccord water. ïiter controleren »et «en cal» 
ölmoarbonaat et&adaardaploesing vlg© nora&ölblad SEB J15Ö 
bids 16, 
calciiaacarbonaat standaardoplossing! «»«m «»4» «• «M»«» <•«»•» mmmHf 
250"^' ealeiunc^rbonaat, CaOÖj, p.a.» oplos-cen in «0 weinig 
aogeiyk soutauur 58 $ ea aanvullen set gedeainarailaoord 
vatar tôt 50$»^ »1« 
soutsuur^ £GC« j 3ô 
nathylrood indicator! 
' 0,10 g aüthylrocd oploesen in 10ü &1 .gedenatureerd« alcohol# 
96 Jfe# 
ar^uoniaktnif f er { 
67,5 èi atiBoaiaîachloridô» p#a# voegen bjj 000 ©1 25 > 
suaaonia, p,a» D&a» oplost »ins aeagea s*ot Ö»616 g gekrie» 
tallieoord mgtiesiuiaaul£&at, H^O» p«a« opgelost 
in 100- al' ^ödfijal»«rali»««rd. water en geneutraliseerd act 
0,93 S koaploxoa III. Het sendee! aanvullen tot 1,0 1 met 
ce si oainornl i s u c-rd water» 
aasaonia, *?oo» 1 25 $1 «••»«» 4» «Il «•«»** 
0,5 S erioohrcoaewart ï en 4»5 S ày ai oxy-a^ioniueacUloride 
p#a«t oplos-«n in 9!> ial gedenatureerd alcohol, yû 
k:aOHj 0,^ aj 
10 g natronloog ooleceoa e» aanvullen tot $00 »1 »et 
gedetaiaeralleewrd water« 
Uitvoering ven de analyse> 
Caloiuat 
Van do pers- en vörsöüioingsextraeten 2»ö aX» van 1«$ esstraetea 
en vsn vatensonetere 10 mlt ai'pipetteren In een erlenaeyer van 
100 ai, Hut voluse op 23 »1 brennen «et gedeisineraXieecrd water« 
liet eXfco serie 2 Maßoo'a saeeneaen. 
' Aan de oxtraeton ©n blaaoo's toevoegen» 
c-nijo kristallen natriu&di« tayldithiocai-baaaat» 5 druppels 4 a B&0H» 
•jjö Kg Äuresido^iadioator* Ba toevoegen van 4 a EaOE binnen 5 laiau« 
ten titrer en act 0,01 a kûûpXexon ill van roee naar vieiet« 
aa.fl«eeiua» 
Ais.« de vloeistof van de c&leiustitratie toevoegen* 
5 dï'u,;--j.ele gee* aoutsuur en wacktea tot vloeistof ontkleurd ie» 
daarna 5 druppel» eethylrood en m% SaOl û»§ a tot geeX druppelen» 
vervolgens 10 druppels aasoniak bui*for en 5 druppeXe erioehrooa» 
' zwart Î* Binden v^f minuten sset 0,01 n koapiexoa XIX titreren 
tot eon kleuromslag va» oranjerood naar groen» 
Calcium en l£a>*rnef>iiaat 
Van de por©- m.versadiglngeeztrseten 1,0 al» van 1tfj extracten 
. en van vatorden»ter» $»0 »1 aiplpettexen in een erXen&eyer van 
100 &X. Het voluao op »X brengen a«t ge&esiaeralieeerd water* 
Met elk© serie 2 bl&aeo's ©eeaeaea» 
Aaa de extracten eu bianco'o toevoegen» 
enige• kristallen n&triuadiöthyiditiïiocarbaa&at» *> druppeXe mthyl* 
rood» Sö'nodig «et 0,$ n S&OH'druppelen tot &eel* ïïaarna 10 drup­
pels ai.uonial; buifer en 5 druppels erièohroosawart 'x, Binnen vyf 
' ©inuten aet 0,01 n kesplexon XXX titreren tot een kleuromslag v&a 
oranjerood naar groen# 
Bcrokonin/î van de ultRotasténi 
Yoog Cnlciurat 
(öl gatitroerd * blanco) x titer x 1000 * m&l Ca pex liter» 
X 
Vóór 
(al ßotitreord » blanco) x titer x IQQft » aval ü# p«r liter# 
"v" •  r i ' -  *V .. , _4. • 
Voor Calci uk ca Sfoangaluai. 
(al ßütitreerd - bianco) x tl tar x 1000 » »aval C& t Mg par 11 tor» 
X 
X « al afgeplpetteerd« 
EeBultaten o;.gövea ia twee «leclmleiu 
•ƒ MA GNE SIU MBE PA LING. 
i 
Apparatuur: I 
maatkolven; 100 ml. 
atoomabsorptie-spektrofotometer, Techtron AA-5- ' 
Reagentia : 
magnesiumhoofdstandaardoplossing, 1000 ppm Mg. 
Vul de inhoud van 1 ampul Titrisol nr. 9949 aan tot 1.0 liter met • 
gedem.water. 
magnesiumtussenstandaardoplossing A; 10 ppm Mg. 
5.0 ml hoofdstandaardoplossing aanvullen tot 500.0 ml met gedem.water 
magnesiumtussenstandaardoplossing B, 2 ppm Mg. 
20.0 ml tussenstandaardoplossing A aanvullen tot 100.0 ml met 
gedem.water, 
strontiumchlorideoplossing, 20.000 ppm Sr. 
• Los 60.9 gram SrC^.ôaq p.a. op in 1 liter gedem.water, 
standaardoplossingen I, 0-0.6 ppm Mg. 
0 ppm magnesium; 0 mi tussenstandaardoplossing B en 5 ml 
Sr-oplossing aanvullen tot 100.0 ml met 
gedem.water. 
0.1 ppm magnesium; 5.0 ml ' idem 
0.2 ppm magnesium; 10.0 ml idem 
0.4 Ppm magnesium; 20.0 ml idem 
0.6 ppm magnesium; 30.0 ml idem 
standaardoplossingen II, 0-2.0 ppm Mg. 
0 ppm magnesium; 0 ml tussenstandaardoplossing A en 5 ml Sr-
oplossing aanvullen tot 100.0 ml met 
gedem.water. 
0.5 ppm magnesium;' 5.0 ml idem 
1.0 ppm magnesium; 10.0 ml idem 
1 .'5 ppm magnesium; 15.0 ml. idem 
2.0 ppm magnesium; 20.0 ml idem 
Gemaakte standaardreeksen steeds kontroleren t.o.v. de vorigen. 
Uitvoering van de analyse: 
De watermonsters en de diverse waterige extrakten verdunnen als volgt: 
1:5 extrakten en oppervlaktewater: 20 xf 5.0 ml monster + 5 ml Sr-oplossing \ . 'v 
^ 100.0 ml', pers, verzadigings en 1 :1 -g- -volume.'en 1:2 volume extrakten en / / — \ -
drainwater: 50 x ^2.0 ml monster + 5 ml Sr-oplossing •—^ 100.0 ml^• -• 
Mg-gehalten 78.2 mval/liter als^volgt verdunnen: 
eerst 5*0 ml-7* 100.0 ml met gedem.water, hieruit 10.0 ml + 5 nil Sr-
oplossing 100.0 ml (dus 200 x) . 
In deze verdunningen rechtstreeks Mg meten m.b.v. Techtron AA-5« 
Instelling: 
lampcurrent : 3 ®A 
golflengte : 2852 A° 
spleetbreedte : ca. 50/um^1.7 A° 
lucht : toevoer 2 atm, op gas-control-unit ca. 20 p.'s.i. 
acetyleen : toevoer 0.7 atm, op flowmeter "3". 
Zoek-alvorens te gaan meten de volgende optimale condities: 
stand holle kathodelamp; gevoeligste golflengte; juiste stand van brander 
en verstuiver en controleer gastoevoer op gevoeligheid (acetyleen). 
Meet vervolgens eerst standaardreeks I, daarna de monsters en opnieuw, 
standaardreeks I. 
Monsters die een hoger meetsignaal geven dan standaard 0.6 ppm kunnen 
zonder verdunning worden gemeten t.o.v. standaardreeks II, waarbij de 
brander iets wordt geroteerd. 
Eventuele extra verdunningen uitvoeren met gedem.water, waarin opgelost 
1000 ppm Sr, als verdunningsvloeistof en meten t.o.v. standaardreeks II. 
rekening; 
De via de ijkkurve verkregen resultaten staan in ppm Mg. 
dus: aflezing x 2 x verdunningsfaktor = mval Mg per liter. 
2 4 , p 1 
Resultaten opgeven in 2 decimalen. 1 
